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Curso de Formação Inicial para APO – 2012 
 
Eixo 4 – Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira 
Disciplina:   D 4.5 – Sistema de Planejamento Federal. 
Professor:   Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos 
Palestrantes:  Igor Vinicius de Souza Geracy, Danielle Cancela Cronemberger, Fabiano 
Chaves da Silva e Cristiane Collet Battiston 
Período:    12, 13, 14 e 15 de março de 2012 
Horário:   das 9h às 12h e 14h às 17h  





Levar o aluno a compreender o Sistema de Planejamento Federal, sua relação com o 





O planejamento governamental no Brasil nos últimos 20 anos, a base legal do Plano 
Plurianual – PPA (a Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal), a interação dos 
três instrumentos que organizam a ação pública: o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentária – 
LDO e Orçamento. A consolidação do modelo e desafios. O Sistema Federal de 
Planejamento. Plano Plurianual (PPA): elementos e sistemática de elaboração. Elaboração 
de Programas no PPA: conceitos e atributos dos programas. Oficina de planejamento e 




Exposição dialogada apoiada por slides e leitura dirigida. 
 
Avaliação da Aprendizagem: 
 
A avaliação do desempenho do aluno será feita com base em trabalhos.  
 
 
PLANO DE AULA 
12 de março de 2012 - segunda-feira       
09h00 às 10h30 
 
Abertura da disciplina: temas que serão abordados e metodologia.  O 
planejamento governamental no Brasil nos últimos 20 anos 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00  
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Sistema Federal de Planejamento: o papel das Unidades Centrais e das 
Unidades Setoriais (estrutura organizacional e transversalidade). 
 
12h00 às 14h00 Almoço 
14h00 às 15h30 
 
Sistema Federal de Planejamento: relações com a formulação e a 
implementação de políticas públicas.  
 
 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
 
A base legal do Plano Plurianual – PPA (a Constituição Federal, Lei 
de Responsabilidade Fiscal), a interação dos três instrumentos que 
organizam a ação pública: o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentária – 
LDO e Orçamento. 
13 de março de 2012  - terça-feira       
09h00 às 10h30 
 
O PPA 2012-2015 – Conceitos e processo de elaboração. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
Continuação – O PPA 2012-2015 – Conceitos e processo de 
elaboração. 
(Igor Vinicius de Souza Geracy) 
12h00 às 14h00 Almoço 
14h00 às 15h30 
 
O PPA 2012-2015 – Apresentação de programa temático e seu 
processo de elaboração 
(Danielle Cancela Cronemberger, Fabiano Chaves da Silva e Cristiane 
Collet Battiston) 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
 
O PPA 2012-2015 – Apresentação de programa temático e seu 
processo de elaboração 
 
14 de março de 2012  - quarta-feira       
09h00 às 10h30 
Exercício de elaboração de programa 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
Exercício de elaboração de programa 
 
12h00 às 14h00 Almoço 
14h00 às 15h30 
Exercício de elaboração de programa 
 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
Exercício de elaboração de programa 
 
 
15 de março de 2012  - quinta-feira       
09h00 às 10h30 Exercício de elaboração de programa 
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10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
Exercício de elaboração de programa 
 
12h00 às 14h00 Almoço 
14h00 às 15h30 
Apresentação dos grupos (exercício completo). 
 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
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